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:HL"0LQLPLHUXQJGHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QLJNHLWEHL
YHUVFKLHGHQHQ/LFKWIDUEHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQ
7UDODX%=XPWREHO/LJKWLQJ*PE+6FKLHU]&K7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW,OPHQDX
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
)DUEWHPSHUDWXUYHUlQGHUOLFKH/HXFKWHQZHUGHQRIWPDOVGXUFKGLH0LVFKXQJ]ZHLHU/LFKW
IDUEHQKLQWHUHLQHP'LIIXVRUUHDOLVLHUW$XI*UXQGGHUDGGLWLYHQ)DUEPLVFKXQJEHLGHU/LFKW
TXHOOHQNRPPWHVLQGHU1RUPIDUEWDIHO]XHLQHU$EZHLFKXQJYRP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ
ZDVRIWPDOVPLWHLQHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QLJNHLWHLQKHUJHKW'D]XGHPGLH9DULDWLRQHQWODQJ
GHV3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJVIUYHUVFKLHGHQH/LFKWTXHOOHQZLH]%GHU/('QLFKWZDKU
QHKPXQJVJHWUHXZHL LVW VWHOOW VLFKGLH)UDJH LQZHOFKHP)DUEEHUHLFK LGHDOHUZHLVHGLH
)DUEWHPSHUDWXU YHUlQGHUW ZHUGHQ VROOWH XP HLQH 6LFKWEDUNHLW HLQHU *UQ XQG 9LROHWW
)DUEW|QXQJ]XPLQLPLHUHQXQGVRGLH1XW]HUDN]HSWDQ]EHLGHU.RPELQDWLRQYHUVFKLHGHQHU
/LFKWTXHOOHQ]XPD[LPLHUHQ
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
8QWHUVXFKXQJHQ YRQ 5($  KDEHQ JH]HLJW GDVV )DUE|UWHU PLW ZHQLJHU VLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLW IUZDUPZHLH /LFKWIDUEHQ XQWHUKDOE GHV3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJV OLHJHQ
LPWDJHVOLFKWZHLHQ%HUHLFKDEHUGDUEHU
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
=XU2SWLPLHUXQJGHV9DULDWLRQVEHUHLFKHVGHU)DUEWHPSHUDWXUEHL/HXFKWHQ VRZLHGHUHQ
.RPELQDWLRQ XQWHUHLQDQGHU LVW GLH'HILQLWLRQ HLQHV )DUEEHUHLFKHVPLWPLQLPDO VLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLWEHLYHUVFKLHGHQHQ)DUEWHPSHUDWXUHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQQRWZHQGLJ
(LQHVLFKWEDUH)DUEW|QLJNHLW YRUDOOHPEHLGHU.RPELQDWLRQPHKUHUHU/HXFKWHQ IKUW ]X
HLQHUJHULQJHUHQ$N]HSWDQ]LQGHU3UD[LV
9HUVXFKVDXIEDX
)U GLH 8QWHUVXFKXQJVUHLKH ZXUGHQ IQI %R[HQ DXI %OLFNK|KH LQ HLQHP /DERUUDXP
DXIJHVWHOOW 'LH %R[HQ VLQG MHZHLOV PLW HLQHU LQ GHU )DUEWHPSHUDWXU LP )DUERUW XQG LP
/LFKWVSHNWUXP YDULDEOHQ /(' %HOHXFKWXQJ DXVJHVWDWWHW 'LH 8PJHEXQJVEHOHXFKWXQJ LVW
HEHQIDOOV LQ GHU )DUEWHPSHUDWXU YDULDEHO )U YHUVFKLHGHQH /LFKWIDUEHQ XQG
$GDSWDWLRQV]XVWlQGHZLUGMHZHLOVGLH)DUEW|QLJNHLWYRQUHLQZHLELVVWDUNJUQRGHUYLROHWW
EHVWLPPW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
'LH(UJHEQLVVH]HLJHQlKQOLFKZLH LQGHQ8QWHUVXFKXQJHQYRQ5($$EZHLFKXQJHQYRQ
3ODQNIUZDUPZHLH)DUEWHPSHUDWXUHQZHQQDXFKPLWQLFKWVRVWDUNHU$XVSUlJXQJ)U
WDJHVOLFKWZHLH/LFKWIDUEHQNRQQWHHLQH$EZHLFKXQJQLFKWQDFKJHZLHVHQZHUGHQ*HQH
UHOO LVWGLH6LFKWEDUNHLWHLQHU)DUEW|QXQJDEKlQJLJYRP$GDSWDWLRQV]XVWDQGXQGIKUWEHL
9DULDWLRQGHU/LFKWIDUEH]XHLQHUYHUPLQGHUWHQ$N]HSWDQ]
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:HL"0LQLPLHUXQJGHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QLJNHLWEHL
YHUVFKLHGHQHQ/LFKWIDUEHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQ
7UDODX%=XPWREHO/LJKWLQJ*PE+6FKZHL]HUVWU'RUQELUQ$7
6FKLHU]&K78,OPHQDX)*/LFKWWHFKQLN3URI6FKPLGW6WU,OPHQDX'(
Zusammenfassung 
'LHYRUOLHJHQGH6WXGLH]HLJWLQZHOFKHP)DUEEHUHLFKLGHDOHUZHLVHGLH)DUEWHPSHUDWXUYD
ULLHUWZHUGHQVROOWHVRGDVVGLHVLFKWEDUH*UQRGHU9LROHWW)DUEW|QLJNHLWGHU/LFKWTXHOOH
PLQLPLHUW ZLUG XQG GDPLW GLH 1XW]HUDN]HSWDQ] YRQ IDUEWHPSHUDWXUG\QDPLVFKHU %HOHXFK
WXQJVWHLJW
 3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
)DUEWHPSHUDWXUYHUlQGHUOLFKH/HXFKWHQZHUGHQRIWPDOVGXUFKGLH0LVFKXQJ]ZHLHU/LFKW
IDUEHQKLQWHUHLQHP'LIIXVRUUHDOLVLHUW$XI*UXQGGHUDGGLWLYHQ)DUEPLVFKXQJEHLGHU/LFKW
TXHOOHQ NRPPW HV LQ GHU 1RUPIDUEWDIHO ]X HLQHU $EZHLFKXQJ YRP 3ODQFNVFKHQ .XU
YHQ]XJZDVRIWPDOVPLWHLQHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QLJNHLWHLQKHUJHKW'D]XGHPGLH9DULDWL
RQHQWODQJGHV3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJVIUYHUVFKLHGHQH/LFKWTXHOOHQZLH]%GHU/('
QLFKWZDKUQHKPXQJVJHWUHXZHL LVW VWHOOW VLFK GLH )UDJH LQZHOFKHP)DUEEHUHLFK LGHDO
HUZHLVHGLH)DUEWHPSHUDWXUYHUlQGHUWZHUGHQVROOWHXPGLH6LFKWEDUNHLWHLQHU*UQRGHU
3XUSXU)DUEW|QXQJ]XPLQLPLHUHQXQG VRGLH1XW]HUDN]HSWDQ]EHLGHU.RPELQDWLRQ YHU
VFKLHGHQHU/LFKWTXHOOHQ]XPD[LPLHUHQ
 6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW
8QWHUVXFKXQJHQYRQ5($KDEHQJH]HLJWGDVV)DUE|UWHUPLWJHULQJHUVLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLW IUZDUPZHLH /LFKWIDUEHQ XQWHUKDOE GHV3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJV OLHJHQ
LPWDJHVOLFKWZHLHQ%HUHLFKDEHUGDUEHUVLHKH$EE

$EE(UJHEQLVGHU8QWHUVXFKXQJYRQ5($LQGHU&,(1RUPIDUEWDIHO$QJDEHQLQ3UR]HQW
EH]HLFKQHQGHQZDKUJHQRPPHQHQ%XQWDQWHLO
720
 )RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
=XU2SWLPLHUXQJGHV9DULDWLRQVEHUHLFKHVGHU)DUEWHPSHUDWXUEHL/HXFKWHQ VRZLHGHUHQ
.RPELQDWLRQ XQWHUHLQDQGHU LVW GLH'HILQLWLRQ HLQHV )DUEEHUHLFKHVPLWPLQLPDO VLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLWEHLYHUVFKLHGHQHQ)DUEWHPSHUDWXUHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQQRWZHQGLJ
(LQHVLFKWEDUH)DUEW|QLJNHLW YRUDOOHPEHLGHU.RPELQDWLRQPHKUHUHU/HXFKWHQ IKUW ]X
HLQHUJHULQJHUHQ$N]HSWDQ]LQGHU3UD[LV
 0HWKRGLN
 9HUVXFKVDXIEDX
)UGLH8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGHQIQI%R[HQDXI%OLFNK|KHLQHLQHP/DERUUDXPDXIJH
VWHOOW$EE'LH%R[HQKDEHQHLQH*UXQGIOlFKHYRQ[FPXQGVLQGFPKRFK

$EE$XIEDXGHV/DERUUDXPHV
'LH%R[HQVLQG MHZHLOVPLWHLQHU LQGHU)DUEWHPSHUDWXU LP)DUERUWXQGLP/LFKWVSHNWUXP
YDULDEOHQ/('%HOHXFKWXQJYRQ7HOH/XPHQ86$DXVJHVWDWWHW'LH%HOHXFKWXQJLVWKLQWHU
HLQHFPKRKHQ%OHQGHYHUVWHFNWXQGOHXFKWHWGLH%R[GXUFKHLQHQ]XVlW]OLFKHQ'LIIXVRU
JOHLFKPlLJDXV'LH8PJHEXQJVEHOHXFKWXQJLVWHEHQIDOOVLQGHU)DUEWHPSHUDWXUYDULDEHO
VRGDVVXQWHUVFKLHGOLFKH$GDSWDWLRQV]XVWlQGHUHDOLVLHUWZHUGHQN|QQHQ
 9HUVXFKVSHUVRQHQ
$QGHU8QWHUVXFKXQJQDKPHQ9HUVXFKVSHUVRQHQLP$OWHUYRQ-DKUHQWHLO'DYRQ
ZDUHQPlQQOLFKXQGZHLEOLFK1HEHQHLQHU(LQZHLVXQJLQGHQ9HUVXFKVDEODXIZXUGHQ
LQHLQHU9RUXQWHUVXFKXQJSHUV|QOLFKH'DWHQDXIJHQRPPHQVRZLHGLH(LJQXQJGHU3HUVRQ
]% DXI)DUEWFKWLJNHLW JHSUIW$XFKGLHEHYRU]XJWH/LFKWIDUEHDP$UEHLWVSODW]ZXUGH
HUIUDJW
 'XUFKIKUXQJ
'LH6WXGLHJOLHGHUWVLFKLQIQI8QWHUVXFKXQJVUHLKHQ
,QGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGHQ)DUERUWHHQWODQJGHU-XGGVFKHQ*HUDGHQVHFKV
0DO PDO RKQH+LQWHUJUXQGEHOHXFKWXQJ PDOPLW +LQWHUJUXQGEHOHXFKWXQJ LQ GHU JOHL
FKHQlKQOLFKVWHQ)DUEWHPSHUDWXULQXQWHUVFKLHGOLFKHU5HLKHQIROJHLQGHQ%R[HQGDUJHER
WHQ'HU'XUFKJDQJZXUGHIUGLHlKQOLFKVWHQ)DUEWHPSHUDWXUHQ...
XQG.ZLHGHUKROW'LH3UREDQGHQEHXUWHLOWHQ MHZHLOVZHOFKH%R[DPHKHVWHQ:HL
HUVFKHLQWXQGVRUWLHUWHQGLHDQGHUHQ%R[HQQDFK*UDGLKUHU)DUEW|QXQJ
721
'LH  8QWHUVXFKXQJVUHLKH JDOW GHU 9HULIL]LHUXQJ GHU (UVWHQ QXU ZXUGHQ GLH )DUERUWH
GLHVPDOQDFKHLQDQGHU LQHLQHU%R[GDUJHERWHQ'LH3UREDQGHQVWXIWHQXQPLWWHOEDUQDFK
GHP8PVFKDOWHQVRZLHQDFK6HNXQGHQ$GDSWDWLRQV]HLWGHQ*UDGGHU)DUEW|QXQJDXI
HLQHU6NDODYRQÄUHLQ:HL³ELVÄUHLQHU)DUEWRQ³HLQ
'LH )DUE|UWHU IU GLH  lKQOLFKVWHQ )DUEWHPSHUDWXUHQ DXV GHQ HUVWHQ EHLGHQ 8QWHUVX
FKXQJVUHLKHQGLH MHZHLOVDOV ÃUHLQVWHV:HLµEH]HLFKQHWZXUGHQZXUGHQ LQGHU8QWHU
VXFKXQJVUHLKHPHKUIDFK LQ XQWHUVFKLHGOLFKHU 5HLKHQIROJH PLW XQG RKQH +LQWHUJUXQGEH
OHXFKWXQJLQGHQMHZHLOLJHQ)DUEWHPSHUDWXUHQGHQ3UREDQGHQGDUJHERWHQ'LH9HUVXFKV
SHUVRQHQEHXUWHLOWHQHUQHXWZHOFKH%R[DPHKHVWHQ:HLHUVFKHLQWXQGZHOFKHQ*UDG
GHU)DUEW|QXQJGLHDQGHUHQ%R[HQKDWWHQ
)U GLH )DUEWHPSHUDWXUHQ EHL GHQHQ GDV ÃUHLQVWH :HLµ QDFK 3UREDQGHQXUWHLO YRP
3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJDEZHLFKWZXUGHQLQGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHDXIGHP3ODQFN
VFKHQ.XUYHQ]XJGLHlKQOLFKVWHQ)DUEHQJHVXFKW'DIUZXUGHHLQH%R[PLWGHP)DUERUW
GHV ÃUHLQVWHQ:HLµEHOHXFKWHWGLH/LFKWIDUEHGHUEHQDFKEDUWHQ%R[ZXUGHDXI3ODQFN LQ
. )DUEWHPSHUDWXU6FKULWWHQ YDULLHUW 'LH 9HUVXFKVSHUVRQHQ EHXUWHLOWHQ EHL ZHOFKHP
)DUERUWVLFKGLHEHLGHQ%R[HQDPbKQOLFKVWHQVLQG
,QGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGHGHU%HUHLFKUXQGXPGDVÃUHLQVWH:HLµDXV8QWHUVX
FKXQJVUHLKHJHVXFKWEHLGHPJHUDGHQRFKNHLQH)DUEW|QXQJVLFKWEDU LVW'DIUZXUGH
GHU)DUERUWLQHLQHU6FKULWWZHLWHYRQǻ[\ LQ$FKVULFKWXQJHQYDULLHUW'LH3UREDQGHQ
EHXUWHLOWHQDEZDQQHLQHVLFKWEDUH)DUEW|QXQJDXIWUDW
 (UJHEQLVVH
 :DKUQHKPXQJXQG$N]HSWDQ]YRQ)DUEW|QXQJHQEHLYHUVFKLHGHQHQ
/LFKWIDUEHQ
'LH8QWHUVXFKXQJVUHLKHQXQG]HLJHQIU.XQG.HLQH$EZHLFKXQJGHV)DU
ERUWHVPLWGHUJHULQJVWHQ)DUEW|QXQJYRP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ

$EE'LH'LDJUDPPH]HLJHQGLH0LWWHOZHUWHGHUVXEMHNWLYHQ%HZHUWXQJXQGLKUH6WUHXXQJLQ5HODWLRQ]XP
[\)DUEDEVWDQGYRP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ
722
'LH)DUERUWH OLHJHQZLH$EEXQG$EE]HLJHQ IUHLQH%HZHUWXQJYRQ OHLFKWXQWHU
KDOEYRQ3ODQFN.ǻ[\ .ǻ[\ 'HU$EVWDQGHQWVSULFKWYRQGHU
*U|H KHU XQJHIlKU HLQHP IDFKHQ 0DF$GDP$EVWDQG QLFKW ZDKUQHKPXQJVJHWUHX
JOHLFKDEVWlQGLJ %HL . XQG . OLHJW GHU )DUERUW PLW GHU JHULQJVWHQ VLFKWEDUHQ
)DUEW|QXQJQDKH]XDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ.ǻ[\ .ǻ[\ 


$EE'LH*UDILN]HLJWIUGLHYLHUXQWHUVXFKWHQ)DUEWHPSHUDWXUHQ)DUERUWHHQWODQJGHU-XGGVFKHQ
*HUDGHQIDUELJH3XQNWHPLWZHLHP5DQGGLH/DJHGHU)DUERUWHGLHDOVUHLQVWHV:HLJHZlKOW
ZXUGHQZHLH.UHLVHPLWVFKZDU]HP5DQG=XVlW]OLFKVLQGGHU3ODQNVFKH.XUYHQ]XJXQG6WHS
0DF$GDP(OOLSVHQIUGLHXQWHUVXFKWHQ)DUEWHPSHUDWXUHQGDUJHVWHOOW
,Q GHU 8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGH EHLPGLUHNWHQ JHJHQVHLWLJHQ9HUJOHLFK GHU YLHU DOVÃ
UHLQVWHV:HLµ EHXUWHLOWHQ )DUERUWH GHUMHQLJHPLW GHU lKQOLFKVWHQ )DUEWHPSHUDWXU .
DOVDP+lXILJVWHQLP5DQJGHUJHULQJVWHQVLFKWEDUHQ)DUEW|QXQJJHVHKHQVLHKH$EE


$EE+lXILJNHLWGHU1HQQXQJÃUHLQVWHV:HLµ5DQJGHU)DUEW|QXQJIUGLHlKQOLFKVWHQ
)DUEWHPSHUDWXUHQLP9HUJOHLFK]XHLQDQGHU
723
 0LQLPLHUXQJGHV%HUHLFKHVGHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QXQJIUZHLHV/LFKW
$XVGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHOlVVWVLFKGHU%HUHLFKDEOHLWHQLQGHPQRFKNHLQHVLFKWEDUH
)DUEW|QXQJZDKUJHQRPPHQZLUG'LH8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGHIUGLHlKQOLFKVWH)DUE
WHPSHUDWXU.GXUFKJHIKUWGDGLHVHVLFKDXV8QWHUVXFKXQJVUHLKHDOVGHU)DUERUW
GHUJHULQJVWHQ)DUEW|QLJNHLWHUJHEHQKDW
$EE'LH%DONHQGLDJUDPPH]HLJHQIUGLHXQWHUVXFKWHQ)DUEDEVWlQGHGLH+lXILJNHLWGDVVQRFK
NHLQH)DUEW|QLJNHLWZDKUJHQRPPHQZXUGHIUGLH)DUEWHPSHUDWXU.LQ[OLQNVXQG\5LFKWXQJ
UHFKWV'DVJHZLFKWHWH0LWWHOLVWMHZHLOVDOVIDUELJHU3XQNWGDUJHVWHOOW
$EELOGXQJ]HLJWGLHUHODWLYHQ+lXILJNHLWHQXQGGLH9HUWUDXHQVLQWHUYDOOHIUGLHGDUJHER
WHQHQ)DUERUWHLQDOOH9DULDWLRQVULFKWXQJHQ6WHOOWPDQGDV(UJHEQLVDOVJHZLFKWHWHV0LW
WHOLQGHU[\)DUEWDIHOGDUHUJLEWVLFKDQQlKHUQGHLQH(OOLSVHVLHKH$EE








$EE'DV'LDJUDPP]HLJWDXVJHKHQGIUGHQ)DUERUW.DXI3ODQFNGLH0DF$GDP6WHS(OOLSVH
GXUFKJH]RJHQH/LQLHXQGGLHDXVGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHUHVXOWLHUHQGHQ(OOLSVHJHVWULFKHOW
GDUJHVWHOOW
724
 %HVWLPPXQJGHUDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJOLHJHQGHQlKQOLFKVWHQ
)DUEWHPSHUDWXUIUGHQLGHDOHQ:HLSXQNW
'LH)DUERUWHGHUJHULQJVWHQ)DUEW|QLJNHLWEHL.XQG. ODJ OHLFKWXQWHUKDOEGHV
3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJHV)UVLHZXUGHLQGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHGHUlKQOLFKVWH)DU
ERUW DXI GHP 3ODQFNVFKHQ .XUYHQ]XJ OLHJHQG JHVXFKW $EELOGXQJ  ]HLJW GLH UHODWLYHQ
+lXILJNHLWHQXQGGLH9HUWUDXHQVLQWHUYDOOHGHUYRQGHQ9HUVXFKVSHUVRQHQJHQDQQWHQlKQ
OLFKVWHQ)DUEHDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ

$EE'LH%DONHQGLDJUDPPHVWHOOHQGLHUHODWLYHQ+lXILJNHLWHQGHUPLWGHQDOVÃUHLQVWHV:HLµDP
lKQOLFKVWHQZDKUJHQRPPHQHQ)DUEHQDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJGDU
'DVbTXLYDOHQWGHV)DUERUWHVGHUJHULQJVWHQ)DUEW|QLJNHLWIUGLHlKQOLFKVWH)DUEWHPSHUD
WXUYRQ.OLHJWDXI3ODQFNEHL.ǻ[\ 9HUELQGHWPDQGLH3XQNWHPLWHLQHU
*HUDGHQHUJLEWVLFKHLQHOHLFKWH'UHKXQJJHJHQEHUGHU-XGGVFKHQ*HUDGHQZLHELVKHU
EHNDQQW%HLGHUlKQOLFKVWHQ)DUEWHPSHUDWXUYRQ.LVWGDV(UJHEQLVQLFKWHLQGHXWLJ
'LHKlXILJVWHQ1HQQXQJHQODJHQLP%HUHLFKYRQ.XQG.DXIGHP3ODQFNVFKHQ
.XUYHQ]XJ(LQH IHLQHUH$XIO|VXQJGHU6FKULWWZHLWHQZUGHKLHU $XIVFKOXVVEULQJHQ'LH
'DWHQZHUGHQLQ=XNXQIWQRFKZHLWHUDXVJHZHUWHWXQGGLH$EZHLFKXQJHQDXI6LJQLILNDQ]
JHSUIW
 'LVNXVVLRQXQG$XVEOLFN
'LH(UJHEQLVVH]HLJHQlKQOLFKZLH LQGHQ8QWHUVXFKXQJHQYRQ5($$EZHLFKXQJHQYRQ
3ODQNIUZDUPZHLH)DUEWHPSHUDWXUHQZHQQDXFKPLWQLFKWVRVWDUNHU$XVSUlJXQJ)U
WDJHVOLFKWZHLH /LFKWIDUEHQ NRQQWH HLQH $EZHLFKXQJ QLFKW QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ $OV
ÃUHLQVWH:HLµZXUGHGHU)DUERUWYRQ.DXIGHP3ODQNVFKHQ.XUYHQ]XJHPSIXQGHQ
)DOOV LQGHU3UD[LVNHLQHVLFKWEDUH)DUEW|QXQJJHZQVFKWLVWVROOWHGHU)DUERUWQLFKWYRQ
GHP%HUHLFK[ XQG\ DEZHLFKHQ
,QZLHZHLWGLH6LFKWEDUNHLWGHU)DUEW|QXQJYRP$GDSWDWLRQV]XVWDQGDEKlQJWXQGZDQQHV
]XHLQHU9HUPLQGHUXQJGHU$N]HSWDQ]NRPPWPXVVLQZHLWHUHQ$XVZHUWXQJHQXQG8QWHU
VXFKXQJHQJHSUIWZHUGHQ
5HD0Ä9DOXH0HWULFVIRUEHWWHUOLJKWLQJ³63,(3UHVV%HOOLQJKDP:DVKLQJWRQ86$

